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RUSSIAN SUBMARINES -- --
WILL PE ATTACKED 
ON SIGHT, SAYS NOTE 
B eHcr h, JJe Surt~ '"fhau Sorrv I 
. • I 
1.o~nO~. Ort. Ill .\n~· ltut<"lnn whkh he ll:l ld th:it In view of rt'Jl~n t <'d i 
•11hmnrh1t'!' ent'ountt'rrd on the hli;h •lwlnrntlon~ or lt'ndlni; 01t'01bcrs of 
""a" wlll ~ ntnrkrd on 11l~hl hr Uhl- the SO\•Jnt Go\•crnmcnt thnt tha t Gov-j 
'' 1h n:":il ron:<'"· 11ccordlni; to thl' C'tnmeut consld<'rcd ll!<Clf In n Mllllc 
unt' 11cnl hy 1-:arl Cnrwn, ':;r111~n llf wnr with Crca t 1Jrlt:i1 n, aml In; 
Forcli;n Sr<·rc tarh to :\I . Tcllkchcrln. \' l('\V uf the Jl()P~lhlllty In thc~e ('rl· 
llu • .. 1;111 Bohihc\lk 1-'orcl"n :\llnll'te>r, c-um~•lll llC"8 or wnltln~ ll) u:-cer ll1ln 
hn Ortobcr :!ncl. '' illrl1 h1 pulJll11h('(I \\ h••thn the lntcntlonll of lhl.' 11unh111r-
:-lon,1; wllh th!' othu 1·orrl'~pondenco lne~ t:on!ro llr ll by the Soviet Covcrn- , 
":-n·rnll)· l.'xchnni;rd IJcl ween Orct\l mcnt were lh>Mlll.: or not . thl're wni-
E\rltaln 01111 S.wlN lllm.;la l·::1rl Cur7.tin uo nlto!rmhc but to h:l'!UC ordl'rl! 10 
1•olnU1. 0111 thnt he p rcv•rn111ly sent a Orltl ... b shl111s to ullaek the s ubm11rl110 
• nnrnnlcallon rci;nrdlng th!! l!Uhruar- ... 11111ld It IJ-c cncuuntcrcd o n the Jlli;h 
Jnc 111.unc:lll.'d In the lll:ick Sr:J. In Sc-. 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
Forty-two Killed jn Hai road 
Tragedy When Trains Crash 
, 
,· 
~.==== 
'· 
THE EVENING ADVOCATE. ST. IOHN"S. NEWFOUNDLA n 
===============-.. ROMANCE OF A 
GREAT CONCERN Use. I 
. Lib~y 'S.. .Evap. MILK~ ., Anrtrow &~·t1t~>:~r~;:;; :~c~10::.ff~~~c~1::,~~ o~~::::"!~·Tcro~. en~n· 
' ~ ' • • • n••#ltttcr of ,Shlpplnr,. hoff 11rcpa rco ccr HUtve>·ori~. 11tccl·t<'1lln1: 10uncy~r,., 
• un lhter1111tl•!t and inatrucllvo account ' (or,;lng ln11pcctort1 nnd elt'Clrlcal tn-
• I ' ' to make of t:bo orloln Of ~he Hcglatcr. Wblcb.lf;lnt'CMJ, which now num~ra li3!!, of 
'· j i . Ilk\.' lt'I J;rcal p.1rcnt lm1t!lutlon or 
1
• whom ::~:! nrc ntKtloncd In tbl14 ro•n· 
l "' ' · I. r.lo>'d 0 1r, h:vl Ill\ lncepllon ln the C<>- try nnd :.:so nbroad. tbcre brlnt; nrcr 
. y . I . . .... r . . .. . t1,.rlt:, c;.f.J!hlrplng moo who frequented, J(l(I llUfVC)'OrB In the llnltt'd Slnt.· 
l .
1 
ur ce .. ·.'\CJ.·• r('am ! jl> tho ~OJQO bou1c or F,dwnrd Lloyd lnl'u1m11rd of 60 on thr l'Ontlnrn1. 31 In l --. ' thc reign Of ('h:.rks II. lndln nnil tho Fnr .1-~l't, tWt'he , In 
.J' Al tha~ lime 111tl111'° tl'lt l<, wrllte n 1\u1.1rnlla. ten In Snutb America ~nd 
·-·- -~ hr hnncl were kc!ll fur the u11c of rr~·-' 11c,·rn In Arrlc.a.'' ' 
-------- - -- ljllClllCrll Of t)Jc coffee hOUllC, Rnd Wl'rC j ;\~ COO:!tllUll'd Ill Jll'OlleDt, tho p,r · 
the bnec'I or olYer' of mnTlnc ln"ur- .:anhl'd pcraonnol or tho admlnl11't8-
n11cl'. Those list• were p:l.BK<'d Crom live and oxec:uUYc rorcea of Lio 'r 
hn11d te> hnnd nnd l'ub11equcnlly worll Register conal•U or •ldPotrnen. 
1•u1 In :n ic and circulated among tho cbanta and underwrlten. ...ated 
,.uhel'ribcm. The old1>11t copy or a -odTIHd bJ a Jarp ecll~ 
1.1 (l~·d'11 nc1;h1tt•r or Shlppln.: extant \'CU')' aefal work I• Ill M 
Libby, McNcilI &· Libby 
Sold By All Grocers I J 111 coutAlncd In Llo)·d'11 library nn~ Is orfng or ~
~=====:::;:=:==== clntN 17H In 11ddltlon to the nameti tb' ur~ 'or 
cP'' _ _ ! 4_. or vc><,.Clll tho110 of the owncl'll aad ~ " 
cntllnlm•. tho trndo routoa lollowed. tbo • 
numhl.'r or crow, and tho date and it:ttt:Ut.+:::::t::tt:;:tttt!U~tt'+!U+:i!:im±uumn lll:trc (lf com1tructlon. tbe Reglger 
t:1 TAIOES ' POTATOES ' ff conu11ncd n ch11111lftcatloa bued ·~ H PO 1 • • ii ~::;;~c;:~;.~et!r ~:: ~:1-:.. csceUaoo or. 
'.i:: +·l ,\ frordlng to Mr. Scot.&.. f1I 
:t U J•artlcJulnrs Wt'ro added In.tile eol 
++ + hcall<"ll "xun11 .. In tho 1bape of 
:ti Ex S. S· "C:tn adia n Miner" !• 
1
. 111111« •INu·rlpllTc or tbo Haell. riCll ;;:~ +i 11: "Sil," 141n,:le deck: "SdB." •Incle 
.. U ; -1.000 Sack C hoice P. E. Island Potatoes. tt · 111'«1• with t1cr or l>C'anui. and ·:s docu.• 
++ :: I Tlw r l:11•""" R!111lr.ncd to t,bc Youell !t Also mail Quantity Turnips, and .:-+ 11n·rr dl·noh'll h» thr lcttcn A. t:. 1. D. 
OCT. 
:.t 1,000 Sacks P· E. lshmd He~\'Y Black Oats. ::•11111111. "hllo tho letters G, M nnd B Tlmea. <:ba•beraor.:CO :l l:i l nncl l'. which rt•fcrrr1I to the ve1111el1' the boob Of tile Re1-.e_r..-New :Y: 1 ta· II\ STOCK :tt I (~nod. mltldllng :inti b11d1. rcrrrrl"I to ' o;ii~Miiiii;(Miiiii;(Miii;Mii94Mii9ti'e Sar tllll moridng t!Uil'lliriiim!!CiJii;.(1'89.fl 
., A L (\ •t p E" lslatt<l 11.1 '"c ·tern tt thr rqul11ment. Fnr ln1tnnrc. AG In- 1eTeat1 or e~l1 or delesatea Will I 
++ af~C tUanJ y ' ' a U IT :: lllr:ttccl n htlC'ld 11hlp nnd outfit, wht're- bo bcre durlq the Xl fOW da1L 'Jle 
tt Canada Hay. t! Ill \"II wnuld rl'fcr to 3 bud tthlp \\"l~h I Nau1·1ca' I Work lhll• pl11ccd bi. omrr at the dl1110AIJ • 
++ :;.;: 11M r cqulpmrnt . ' " 'or the membon. 011 If club and as tbolr fi ?I '"~h~ll'~:~:;~~lr l~n:~1clnt~1111;:~7,~1;c:1~ I ~=~::::at111:~d:~11~rtJ~;rra~:::~:: ::; ++ 
:i.+···t r _ . '·. HOR u•naa -:+)> r.1r their 11rlvnte ll!lt' :mil Wllff llmlll'tl and CHAR TS '. hutlcu or the 11arty. •umbl'rlni; fUll'c'n. H' 
.:;_.._ 911 trlr V '" the mrmbrr:1 ot tho ll()('ICtY. ll"'f · ' I 1'h•• t!oui;rc11" wn11 nuendNI b)' t'upt. K n t~ tlrnlly lhl' enllrr l'OUrcr of rr \ rnur AT l-!d\\"nrtl11 1111 011 hOllQnlr)' dcle1tllll'. on i tf - fllbl;).roon.frl,&\r,ly :t: 111•1111: lhl'lr 1111h11rrlrt10118. C1·ent · 8 B · ln'ltruutlona of the '<•me 1:on.:rn111c111. +~ E ::I r it !lt·Crt'C'\. \\'ll ff m:ilnt:1lnc1l llt thfK tlmt' yrne' s ookstore : 111111 be took no UCtlfe J13rl 4t1 thu de", tt ~~~~~il'-~~::t~~ 11n1l In Jii9 Cllt'll ll'Uhql"rlhPT Wl\> 1 llbrratl0111<. ''The r;rt•ah:~t Vllhll' of I+<-
ohlh:t'd 10 drllv11r bl11 ohl hook bcforo the co111:rc1rn ... hr i<ald thl-i mornlni:. :: 
- n 11M 1' o nc could be l11suc1l, nmt Ii . Brown's nnd Pearson's Nnut. 1 "will come Crom thq lnc rca11cd know- · :: ~~~~:g::~:3:J~~~~::l~~~~~~r lu)lt thl! ownt'r ,,.n" rf'fui<rd another. icnl Almnnn~s for 1(}201 k •l,;1,• oC Camub from dclci;atc,. all :t 
;ii M;-",N~.Nw-"N~ In l:tli. owlni; lo the dl1111RtlMfllt"tlon $1.()() each. (•\'Cr ' ht' 1>:m11tn•. 'l"hc i;rt:att'r Jlarl +-C• 
nmnni: th«' mr1111>rr11. 1 wo rc1:l11tf\nt Rn pc r's Nautical T1tbh.'S ~a.?a or the t'nltcd Klnr.<10111 num1bl'l°'I h1111 tt I \\l'rt• l1111urd. the Reil Hook. Cir Ship- '111·,-cr hecn h11ro hc(ori•, uml thl' ' h1lt t; 
I tnvncr14• Ref;lt1l<'r. ;inrl 1hr G l't'N1 Constnl NaviJ;nt1un & Notes I has bwn nn t'}l'-Ulll.'lil•r tn l11l•111. Thi')' f:r n nok, or \"ndrrwr1tcr1< nci;l11t~r, 1111h- on the USC of Charts, s1 .. J~ .m! i;olns to dt•Volf lllUIC time tu ..... 
1<cl)111•ntly 1111u1li:nrnall'tl. nncl the or- - 'NewtAm's M'li,dc ror MnstCr$ . c·.111<ula. and I thlt.k (':innda u 111 :i 
l!'·llllU1tlon 11ncl 111lmlnl1<trall(ln• ''l'flll'cl M •·• •JA lienr tlt lmmcnt-Cl> .. '· ·«t 
h 1 and. ates.. • • • • • ••. ..,~~ I + In r<-rri•,;cnulllVCK fl( mrrc 11nu1, un- ";\l:uly of Ute d 1:fr.i;ntCK wero con· +~ 
!In wrlll'rs 111111 !1hlpowner11. 'Rcndy Reckoner nnd Loi; 
1 
.. i.1e1 ln1; tho c1<tabll11lm1c 11' or 1m .. 1nv~ • i: 
~nd:ttl'tl • ·l' h m:irlnl' untlerwritlnl:. nt!optlni; the hu!lill ~iellk t• tnfllhod or .. ~i+· 
JlJ~T REC~IVED 
• \ ;f ~· ' • 
• l 50 C~\Sl~S 
R 
0 
s 
E Jui.I 1111 th<' n11mr or J.10)·11'11 111 n1<- Book ••• • ••• ••• •• :roe. hr<', nnd I thinl< ~II do i;o in 11111e. it 
Scribner:, &.umber anJ Lo• {T'""'fli' -'II I,..~(' PO'llTL,R J.!o~·d'" Rl'11;lnt«'r of ~hipping Is lll'URI- " I nl firs t rrrnt Ing i.cll ni; ni:i>ncle., herr. ++ , " n , •-, 1 TI r~ • 
I:· i.y nonymou11 with thr t'llJll!IUlratlon Book · • • · • • • • • • · .;JOe , 10 try out the mnr ct. nnd fi111l It • li AC~\Dl:\ STATION ARY ENGINES 
ut l'lhlpplnir; ftUll thl' rnmpll;itlon of Sheet Ch:.rts or Newfound· requl~mcnlK, thr nl 11hc11 fnmlllnr tt J J TO J '> H p 
''COLUMBIA" Batteries, 
I • .. I .. • • ft.c.on11. permanent and trnn111ton-. In la11d and Labrador. 1 \•.-flh Cnnndl.'ln nct·dt . thoy will ('\' t•nt · it 
connection therewith. l.loyd'" Rl'~I"- . uall~· c~tnt ll"h '''" ''" on thlt: 1< tt1e • ... >",. ~hips' HcaYing Equipmncts, Hoists, 
General Charts or Newro un\);;' "· p C' I S d Belt' tcr. howeYer. bar: l'ltencll'd lh• rum·- land. I 'J'hnt \\ ill m('Rfl lhQ !low of Rrltf!lh ~·lo umps, 1rcu ar aws an mg. 
tfQu until It 11 a mine or lnformn- l.t!l11ltn l to <'nnr.dn. !:t \Yritc for our attracti\'C prices. 
Uon an mercanltc-mulnP. 11ui>111lon~. I ",\nolhe r thlni; which ltnp1 C"' 1ccl me 1:± 
'fbo pneral eommlttec or mann~e- Y<'n' much wn1' th"I. wl!hou· c~crp- -t·-> .\CAOIA GAR ENGINES, Lll\flTED., 
lllelll now comprll('S .. evcnty-fjve Garrett Byrne llC!~. the)" nro open to 111111 lhc• 111;1r- i:r. ST . .JOHN'S, NFLD. I ~ with local commltt~~ nr • l.N . .. Wr will do \\~ll\l ('Vl'r Ill wa111i•tl. ~:i: Largest Mam1 focturcrs Marine Engines in C~n-
~\ ud GIHKOw. Au Am.-rlt":in Hookscllc!r and Stationer. f 1° ndnJ1t i;oodii to Y? ur 0 " ·di<, 0 •· p.wl ~:t ada. Head Office&. Factory, Bridgewater, N.S1 
OOlnmltteo of Llo:rd'a Rcgl11'.er 111 lo• CoblG,moo,wodJrl ,lyr -1hc111 og ''011 wnnt. a ncl m ;in.'- 1\18 )' .;..;. 
Ca'\ecl at New York. a Fl't'nch commit· othcrwl11e ril l ~·our 1c11ulrcmr111t.'1 un .. - ..ntt.-·-.t .... UM-6ttnu:uiimimimr.un:nnntttttt£2 
tee •t Parltl. a 8wl'dl11h commltll'O nt 0.,,._..H>l_t-O<_~-IH>-.o••• I lldore :utcndlni; the c:cin~ro""" L1 pt. ot t l.mon.wcd,frl.6mo:>. 
•Ja:::llt:JCt.IJCI Parla. a SwMhth <'ommlltcc at Gote-
!7~r:;:~P.~ l't'fll'l'll!ntattve comrn1"~10" mttUlUUi:uiititUtitiiiu:iui:u~:U ~~::<;tUtitu::::iuittii::;:~:~ttti!.tt.:ii:tt.:i~i~iititUtti:iti 
are Heacx:daca:q0utl:CX:a0rr:te~roc:sa=«:o:~ ::::£:?~·~~:,~~~:;,:,';;~~~'. ij fJSHERlU\ EN f fiet S1nall,\·ood"s Iland 
• .' '. nc01.11nch<'nC~lll\rr;:11f.~rrA~lfncnc1dlvokcC.,x1 <'ru11ptl<>n1~ :t+ · " · ~ .. ... ·- ·· li · . . • ~·lade )Joo• s. 'l'Iu:~se Boots 
-FOR-- l;•IC 1lctallt'1l ruler. tor the conntru~- * ~' .:_ M·en's a. nd Boys'~Ct_o_ t _  hing :·:~:~~:~~::.::~.~~::'.:~E::'.1:~ will kt'CJ) Y(>ur f('ct <h·~·j. ])ouble 'v~ar iu t•:u·h l):tir. 111.<'cl ''c1111t>l11. llJlt'Clfylni; In grcnt M-1:.11 0111 11cantlln1t11 o r nil 11uch ''CSllCI~. 
" Our S uits a re made fro m all whlcb bl\VO 110.l n hl!~h !lll\ndnrd for ~ f the . •',:: , ! 11hlrbnlldera. not OJllY In this cn11ntr1 ~ WOOi fabriCS-prOdUCt 0 ~ hut nll 0\' CT the world. l~·- best English and American , ~ "It hftll led tho Wft)' In i;olvlng the u 
very dlrl'lcull pro1llcm or rrocbonril U 
Woollen Mills; and s t:tnd for for nil lYJlCll or Vl!lll'Clf\, tlrPpllrl ni; u ~ the highc~t qualit~ in Men 's ~ table• or frecbonrd, ~hlch ltftvr form- H ~ T ~ cd th o b1111ls or rcgul11tloua on th11 ~ and B oys' clothing. ~ 11ohfrct ndoptcd In this nnd other t-ounlrlos . ti W orkm anship on ever y Suit "1t has trnme11 ru1c1 ror tho con· ti 
I.I ~ 111ructlon nnd clau lftcallon o r ma- f C, is up to th~ Hig hest Standard. chlnc ry nnd 0011cr11. and hH tnkPn n ~ lcadln,: uart In tho wontlorrul develop- ( 
r.i Men's Pinch Back, Cuff on mcnt11 In mnrlno eni;lncorlng, which ~ Include Lbrlran1ltlon rrom tho c11m-
t.il • pants from 1mund to t he trlplo nnd quadruple rx· 
I 1pil1111ton e ngine : the ndol)llon or water· 
$20.00 .to . $60.:0fi ... tu,be !fllcr11. tho 11do1111on ot turbines. nnd lntlerly ot gcnrod turblnc11: I.ho adoption or lntl't'nal combu1llt111 on· 
• r 1· ' g~ of dllfeTent types, tho g-reat c1· 
A Suit . , u-rlelon lq the uso oc r~rrlgcratlng anti 
1 •• ele<:Lrfcol mochlnery. and nil the 
W R Gflaet [ IS JUST OPPOSITE !~~!:l:t~und 31~
1~!:~rn ~::~:i~~or~ 
THE POST OFF'"[ ~ b;·!~c
11:'11:r::~1~~~ :te11:i0~:~d ~:0::~ febU~a.,,C:.a11~wty.In U ' M ~.~~::;u~~ ~~a:c:i~:u::d ,:nr~,~~·~ · 
CCX::CX::cs:ilGo::«:o.:o::o::ec:::o::cx:::.o.::p.'.:~O::O::O::CX:O:::O::OXO::OI!~ floglat.er la ln1pccted and loslcd lly 
- • the 11oelety'11 s urveyor11 or C.ho work11 
H :. 
BAND MAbE TQ~GUE BOOTS I MEN'S 14 INCH JIIGB LACED BOOTS 
SlM.:sEAM 'TON~UE BOOTS MEN'S 12 INCH HIGH I.ACED BOOTS ~LlJNtjTON .800TS BOYS' 8 INCH HIGH LACED BOOTS 
HIGH % BOOTS LOW ~~ BOYS' YOUTHS' 8 INCH HIGH LACED BOOTS. 
Men's, Bojs' and Youths' 7 inch, Hand Pegged, \\1atcrproof Tongue, Laced Boots. Dt>ublc wc~r in 
each pair. All solid leather, no paper. 
~:AlLSMALLWOon, l 
·~ .~dvert~~e in ]he AQ·VO~ATE or at<'el makerll th<' world over. In- ' rhtdln" oven !ar-olr Korc>n, wbl're 218 A~D 220 WATER STREET. ' WHOLESALE AND RETAIL THE HOUSE OF GOOD BOO~. ' " a resident British 11urveror . 
" lt baa plbered lo1etbcr In It• aer- iuu~~w=w:tm:mtuw~m;iui nn:minu:u:m:==m=m=m======ta=== 
y. 
1 
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EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, . NEWFOUND 
•
.. fJll::.r;:.c::;:-
~··t Rhour:l 
I lamod Ski n 
4 
Doru s.. ......... ~"""~ 
, 
M.-1uss GOES UR00. 
,\ 11 llj;"K'N)jWl~ 
)'l'.H .,· p..'r<ccl l\llCI 
h.1J bCl'll t'Olll'pltte 
t"'''" or •h~ f111111ly 
O\'Cr t1 1\l!>·U1r~ 
on'Cc nl school I • 
\.I)' eight mcni-
rni;.•1 lll'l•I Hook 
or :\Ir und Mrs. 
rcl!n. Tunbridge 
\\'(!llS. 
6 I - ....... --.-~--~--
J .J. ST.1 JORN 
I 
Lubri~ating 
10~L I We ha1·c • hf ul ~5 brls 
f on hand, whi h we arc I retailing- at 
f 
I $1.0D a 1~allon omt'. )Jr. ~lotor Man 
· 1 and :\1r. Auto Man, save 
your 50c. on a gallon. 
•m:> Z:>·~ 
J.J. ST JO~N 
Grocer 
DUCK,YORTH $T. 
·-· -~---~ 
Dicks&. Co., 
Limited 
WANTED~ 
Saw Mills 
to Cut 
iBOX SHOOKS 
for deiivcry · · 
· this fall 
Apply. to . 
ROBERT TEMPLETO~, 
333 Waler Slrtel, 
SI. Job's 
l1lsa Blllncbe Sweet. oC moYIDI 
plctme tnmc, wbo bu Just Sett for 
Eni;lllnd and Fr:tnre. wberc she 
wW spend cons1dcr:ib1'l tlmo. It 
ts tbe o.lm or lllss su·cct to tall• 
o loaf rest before stutln• on ber 
Dl'W production. wblcb will !.ll' p~ 
duct'<l lo .1 mcrlro. I a occoo1p:111I· 
mea t wl'.!1 :ms:c Sweet Is lll....a 
Charlc:tc Curter. or l ':ir ls, wbo b 
a nl'\rsl'3f!C" " 'oman. f 
FOR LADIES' USE 
A. most usef:tl little ~h()pplni; r<'· 
mlndl!r. !ooRorl<'af, <':t<'i1 l<'of pcrro:-at-
1'<1 for ro11r l~l~. Tl!<' binder com· 
r lf " " \dth t~'o l'Xtrt1 pnds · represents 
!l ~ t·ar's KUPJllY nntl hi obtainable nt 
tlu.: (.'It>· t'lub Corn(!r f<>r only• slxt>' 
,, 
A'F T-HE KIRK 
.\ n1hcm-"Uy Bnbylor~ Wnve11," 
Gounod. 
Organ J 'o11tlt11l~-"P(!sth·o 
In Ii. Smnrt. 
. ' 
AT ST. THOMAS'S 
J\ c-hurrl\ fitted lo the'dl)()rs with 
n t-rowrl or wnr11blpr>or11 was SL 
1'homnz'<1 Jost nlgllL After' the ser· 
vice: nc,'. l>r. Jone' nccnd~I Uie pulpit 
nnd tolcl or hi!\ lmpressfon11 or tl1e 
L.'lmbc1h (l, nfercncc. the !!Ci!t1lons of 
wl1lch be find been prlvlti>ged to Ill· 
tl'nd In lll0'¥\lb1.>rL Memorial llnl l. Um 
don. This Hall would hota 10000 pco-
r11e a nd u·11s filled al almost e,·ery 
i<ci<slon or this memoruble C'onferencc . 
to movln~ lunl:'Uliitc, Or. Jone& told 
of tho wond<:rrul spirit or llrood Chr i-
stion tcllowi;hlp 1h1u · developed,' told 
ot the "llllngnet111 ev,ncCd by m nn y 
ti> 1irc:•nlil In churcllca or 01hcr dcnom 
lnntlOntl, nnd Rive up tho'r own pul-
11W1 to the clcri:ymcn ot those de· 1 11omlnnUon~. to clo o.nythlng, In fcl(;t, which would do uwo.y with the rell· glous b11rrlcr11 thal 11cparnte men now. 
though In all other m1Htcrs men unite 
with cucb ot'hcr. 
Dr. Jonc11 hooNJ that !I.his spir it 
'l\•ould r (ach and s pread throughout 
our own 1.'0untrr. The wholQ 11ermon 
was II nln5tflrly cfforl, and mode I\ 
deep lmpra• lon uPon the Immense 
congregitlon. T he Rector a nnounced 
thnt ho would P.rench a sertei of ser-
mon11 durtna the fnll and winter bated 
upon Ule aubJeel.i which hnd bean con-
!ldered ut the Lombeth ConCe rence. 
" The SClfetY Habi t lit con tagfoUll. Be 
, irnr~ to catcl1 l t." e:1y11 the S4fcty Lea.· 
cuo. 
CASCAREJS !·BELVIDERE I ORPHANAGE 
''Ih•Y Work while you Sleep" 
Dr .. A. B. Lehr, 
Dentist 
.. 
Bas removed to 
Strang's Bld' g., 
3Z9 Water Street 
3 doors· west of 
A. Goodridge & 
Sons. 
Keeps Baby's 
Skin Healthy 
Dr.Chase's 
. Ointment 
COUICTI 
· 1 
JOB'S 
I 
FOGO MllL SER···~ 
The S. S. SUSU will leave the wharf of Crosbie • Co..., 
on Tuesday, Odol:er' 12, at 10 a.m., ,calling at the followiaJ'. 
places : · 
Catalina. Port Union. Gander Bay, 
Greenspond, Valleyfield, Victoria Cove, Horwood, 
Wesleyville, Lumsden Indian Islands, 
Musgrove Hr., Ladle ~ve, Seldom Come By, 
Cormanville, Tilting, Joe Bitt's Arm, 
Fredericton, Man Point, Fogo, Change Islands. · 
l')'elrht Received To-day. 
For freight' and P?Ssage Apply to 
Cll,OSBII~ & CO~l>ANY. 
OR 
FRED. II. ELI ... IS & CO• 
'lfll'"""lllhid•1Ull11'''"''"''"•h·llllllalllh , ........... 
,..., 1111111t1il''li11m1111 1•111:1111111•'lh11111nt1•I 1t11111e111H 11n111tll 
-
!HE EVENING 
-, ~Fhe-- ~t51th1e Ad-v0eh~ 
' The1lhenin1 Advocate. I 1 'Dte"'Weekb" AdVoeate. 
a.aed by tbo Ualoa Publiahlaa 
Compan'J, Limited. Proprietora, 
from their olllcc.. Ducbtcnl\ 
• Street, three dbol'9 We9: of tho 
Snlnp Bank. 
Al.CI. W. M&WS Mttor 
R. BIBBS . . Bustne• .1'1ana1tf 
Lettef9 and other matter ror publication should bo addressed to Editor. 
All boalneu communication• s.bould bo addre...-d to tbe liiion 
Publlahioa Company. Limlt~d. 
RUBSCIUPftON RA~: 
• JJ .malt Tllf Bvealq Advocate to any part ·~ f Newfoundland ind 
• Canada, $2.5Q per year. to th~ United Stacet of 1'merica.' S5.00 
per year. 
l'bt Week)y Advocate to any part of Nowtotindland and Canada, RO 
c:eota por year; to the United Sta tea of America. SI .50 per year • 
. 
- -- ~--- --= 
ST. JOHN'S, NEWFOUND.~AND, MONDAY, OCTOBER 11th, 1920. 
TRADE flRIGHTENlNG UP! 
The "summer madness" of the Opposition has well-nigh spent 
itself. ond with the Trnde getting more bu.sy eJery day, men and 
things are settling down to the business cf the :Fountry, having little 
interest in the political squabbles of the T ->ries.:. The l:ick of interest 
in tha ~ porty is hnving a serious effect nmong ' !s lending lights. an1 
the autocra tic manner which some or the m are developing promises 
a few .. bolts from the blue' ' at some future dnt~ but we shall not 
anticipate. Generally s peaking the Tory Party Ht\ve not strength~ned 
111eir position one iotn since the elections, and although criticism of 
the Government hns not let up for scarcely a day, it hns hnd very little 
real erfect in the councry. "The times may be bod, but not so bad that 
we cannot weather them" is the general opioion. There are very few 
people nowadays who do not see CanadiRn or other news papers, and 
they realize that other.countries are up against ir1
1
and we can reel glud 
that the price of our StRplc product is keeping so high, and with 
provisions and dry goods on the down grade, the fishermen do not 
look to the future with much apprehension. 
~lat• 
NEWFOUNDLAND NOTE Jo•a 8 .....,.. n. Ml I '£ · 101' a parH of . ,._. .. n-. ':ind sliver ctup embl Thl11 b on •J!.PMI aiaaln11t a dec:J1lon 1 plomblp or .Non Srdt of JndKe Morrll re ert'll n few weeb tbll mornlna. 
'. back In wblrh the ! clMtndant. Evans. I 
w:u1 not 1mllty or ~11U1uf111·turini:; In· • • 
(In "Cnnndn"') Ing ovcnt thnn lbl' 1\tMrlc:in up 11>xlc.ath1K llt1uor within the meanlni: ..... ,0\ wrrsx . I !er tf t~ 
'THE OPORTO PRICES. 
"John Oliver Hobbcg" dcclnred in rnccs. QC the Prohibition ,\.N. I 'l'B8 A ~VO( ,41' ing. 
ono or her pln}·s tlmt "Cllt1n111iolnt· Wh:al 1 .. Xtl\foundland"• ffo"" l :\Ir. II. A. Whlll'r i&11p('.1lt•d on hohulr · Je:..i!· ~!!!!!!!'!'+!!i!!!!!l 
ments- llkc fntc nnd tovll- wlll not .Mr. Sbortl?i rl:ilm11 the honour for of .thl' 11ra.c«utlon: Mr. llli;1tlu~. Kr.. · -· - - · f . ~-
The increas ing of the prices for fish In Oporto seems to hove 
completely fl:mened out the criticSI or the Opposition. llcrc they had 
been blowing their '"blue ruin" horns nnd s~ying that we cannot ::ell 
l>ur fish, and yet the Government are able to demand two shillings and 
six pe nce more for large nnd medium fish going to Oporto. And one 
exporter told the "Herald' that he would be willing to pay more for 
b<>nr to he too 4much tnlkcll nboul." th<' wllcl ro!<e, The Re\·. ('1\non S nrt rl!pre~1•11t11 1-:,·au~. :Tlw Cor<'uoon u•o1 ~~.\lt~~~~~ *IM 
Thot ht lrut-. Xe\'l'rthclri;r., we lumr for the lndlqn ru11 plant. ll111 n njtnken up rw co111ntl " 'Ith ar1:11m~nH 1 -~~~~W~ ~.d-
cchoe11 or tho dl11nr111olnt111ent fl•lt In matter or Cact there 1~ 110 1lowor 1at on the h1\\· 11ol11ts lt~voh'l'd. f ~ 
Xewfoundlnnd nt tho 0111h1Mon oC thU thnt tho loyql :md nnclcnt ('olo11J' •un ti=' ''ltA)IU1':JlS.> 1 D 
Royal nnd Anclcnt C:olony rrom the claim a11 It!\ very O\\ n. It 111 sa - In lhr mnttt'r Iii tl•T .-.. rntC' uf t:d\\nrd ~ 
ltlnernry or the lmparlAI Pret1s dule·l nnd wc mu'lt confess wJth n ' I i;e l\t'unrdy und (;l'ntld J, Ktunl'dl• tit•· l 
gote8. Some regnrd It 111 ll ttotden mw11ure of truth- thnt while X:i ro l'f'a1<rd. I 
• this fish! If ther~ were an>' trouble about selling fish. it would be 
impossible to increase the prices in this wlly,_ but there it is and the 
Tories can only make Jhe besr of it, by arn:mpting to disco~nt the 
opportunity lost In aocurlD# world-,. ho11 t•ndowed tht' lnml nbund:mtly he l' I lb f" I Tr (' (' d m 
,,. \\ffn " .11 .. "3: n~t 11" .unr • 
'lrhle publlclu; other11 f\.>el thnt the\' pt.'Oplt: nr..- lndlrrerant to her glo1 C'l4. 1 tn 1 1 T d 
1 
~ · 
hnvll bet>n d;prl•c>d of n lt>tlthual~ To lhl'm n prllbrose op the riv r·~ 1 ' 1 11 e>ri• .. n nnr >· • 
rJUAlllQ..IQ nQl btlDI able"lo ahow oft brim lwbut o y~ ... ' primrose. B ry Thl"' h; nn nm111. tlnn on t~e part 1 Newfoundland Go I. Coa I good news. . . 
This attitude on tht part of the Tory Press is part of the most 
serious and reprehensible ~ampaign that was ever urged in Newfound· 
land. 
the beau1y and reiiources or the laland I plant!\ are berry·p,iiiots, oncl lbe •· nf the 1llolntltr ror · 11 ordcr u~nr1lln1t 1 
to their kinsmen rroin 1all p:irt11 of 1o>tf\'ID~·1klllC'l lll tho "¥.'·oil and end ull •hr Jlluhilltl' 1<iwb emniuh•11lon or nthcr, ,B 
tbe Emplr•. Jn that re11pcct. ot 011~ of lh!'lr f'Xl~t~n.;c. A wrlrcr In n St. I remunernthm. n~ >1h~ll hll fh'Clll'11 ju1<t. m 
rate, lbe IOI• la 111utual. The rre1111- Julm's JlD(ler r111b1>r rueCuJI)' ml Its 111 rl'!ll•l't 1 of 11" i1erwkc•. n!> ;.:unrdl~n , ~ 
t ba 1 ed 1. thut "Ocaut)' Pio)'" no part 111 {'c or the ~stntc:. or tit sllhl mluora. r.tl-
mblen ... oo, Ye m 1111 ban exper cnceb JlC'heuw of ure· the " '"rle11 of ~ t rol w:ird Kennedy n111l Gerald J . l\lrnn<'<I~· R 
w c ... we are aure. t ey very muc · .,op • a I 1 th 30 h d • ! i\ 11 19.>o 1 
.........,: h:iv,, no 11lnce 111 our so-culled :oys •m up 0 e t \l} I' ~ pr • - • uru ~~:;::":'. . or ~due:ulon." Out, 1,. Ii< worth w•nc nl110 tor tuture • rep1~nl'r:itl11n during 1 
n.p la J•rc•J· stnll>·lni: ~urnr . She repo .8 he . .l,lie mtn?rUy or 1m11 Edward nnd Cl'r· • ) nltl J. l\tmnedv. · ! la the corl't'llJlOnd- 1 labour u thousandfold, not outy h>" 
1 
· 
llbec1 l>C.'twecn Sir. J.'Tllllfylna: the t'.l'I' untl u'llnd. but ilO !\Ir. II . E. Kul~ht ruC. for plnlntlff 1 ~ 
JI. 1'. Short ls. nml by wldt•ulnK our kno\\ ledj:1• of 'he I,; heard uml 11111;,. ror 011 (lrcll•r or ~~ 
l Secrot11ry C'On· t1tllltle15.• I ret4lf'<'t1vc:' to Sir W llJ:tm Llo,·d iu; §% 
at SL Drt>latle In ~h11li111r Fl~h .lfonmrnl·l. 11111J<tcr. lt he nrdcrei tbnt the a;.('~11111<.t ~ 
~· It ap)l4.'Qra 1bnl 11 mny bi> rrnwmb:-red lhnt :I CIOft'r · be rMl'rrcd to lhcl ltt'i;lt1tr11r to re· SK 
Cltareb at St .. Dre· 11" one rhlug nn1l n Cl!lh q11ll11 0111\tlier. port. ~ 
two .. Dnel'll 'lllhl('b 1 JC XCI\ fo11n11iond!'rll know llttlO obj>ntj Op ~ to tbe Retrlment or I nowe~ th<'Y kuow ult about tl11h. nut • ~ ~faact Fenclblff. St hreloclr I •lo th"Y! Xo 11!!18 un 11111horlty t~nn 1 A SPLENDID ~ -m 
& • 11n01111D for st. nrendn.n. rt .. ur. cr1:nre11. or Lnbrntlor r11me. •LA I GEN Er L OFFICE , ~ 
blal,orJ' llatOll back.,,to tho time (If , ' hf' hlrntlt·nl quc!<l lon ond 011llwer11 - 1 q I~~ Helll'l' 1. The n111:11 mr ntlonl'J v:l'rl' "I think Ml, nml 1 hilvc.> :itw3 y 11 dl'l'tlr ~· 
presetatecl to tho Rector and Worclen~, rrgrl'llCll Ille closing or th~lr n,h!rY I ! ' ruler the dlrC<'tl n of the ~rti1:!l!or !' ... 
Mail Serv!ee 
FHEIGUT FOH S. S. l'OR1'1.\' I 0 
USUAL WE ''rl<~Rl'\ J•OI~TS OP Ci I 
WILL UE RECEI\'F~D AT' THE wn, R .. 
OF llES8US. BO\\"IUXG HltOTHE ~. , 
. 
.LIMITED FnOll 6 A.~l. TU'4~SUAY, 0 · 
12TH. , 
W.··H. CAVE. 
of MaJor 1mn11 f>l11nn. who tor1nerl}' 10 l><' ' l~.1m<-d trom studlng the m ·e- modf',ICcl, ond It Is n w l:tno ot tho mosl. ~ , ,, , , , 
on Seplcmber 4. 1!..41!, by the Int<' marina lnwatl~i)tlOn,; und lcttln!C" Jlr. <'r Morine nnd F'IB~rlc:f, tbc ~l!n(lrnl, ~· 
J.faJor J>, a. P1p0n. CB .. the ne11h1•w J Mtolpb :\'ellsou .S<?.'' .\ grcnt tle:r\ ts ntllN• ot tl_in~ depnrt ?'It, hn11 been re· , ~ 
commondetl the ~ewroundt:incl Fen·~ mcnhi of C11th. ''\\1tcre do cn~ln 1:p to tlnte omce In tho dty-rhe p:1 ·j ~ Ml~f~l'ER 01' SHIPPING. 
clbl~. on•I thus cnnto Into "°""(lll"lon ('()Uhl from ' " niilcell Dr. Orenffll. l tJi!on which 11ep11r Cd lbe to(ln\ ·,,. 1 ~ 
Would the lt1tlian Consorzio hesitate to buy .fish if they did not or •he tlu~11. The Plpon rnmll~· h ! "The)· nrc thl' kenrone ot our r1111r· c11pte11 b> lht- lu lrmC Fi'hcrlo JJonrd • ~~-~-
well knnvm In Jcr~c~·. nn4 In lhl' 
1 
men 111 the north. nut dOl'I! nny no lin'I been r11mo\'cd 1e\\•• rurrtlt11re In-
1 
~i1. ~J , ~ave St. John's new~papers going to. them eve~ week. with these quaint Church elf St. llrl't:iilc rm' their i know! One yenr not n eaplln will be <itnlll'll. nnd oil th tlerkll In ron- 1 ~ 
libellous statements 1n them? Certainly not. lhe Italians say they tomb•. ooovc whll'h the :-.ewfnurut- 1 "cl'n un the Gulf shOTI', the fish ry mctlon with lhc D~portrncnt arc now f _ .~ 
do not know whnt our policr is simply becnuse ttiey are•rending Tory .lllnd nn;;R have he(ln rClltlng tor clghl 1 will bo a Cnllor<'. nnct )•ct tte:\l y nr qunrt.cr\'d In one apqclou; well ltnhwl , -~~;;.;;;-.....,. ... ~..,~---~---~--=--~-=•-;;.; 
newspapers which prophesy that the Fish Regulations are to · he and thlrtY yc:iril. xow. by the con· It wlll be more ol1und111n thn11 ovar." :ind vcntll:ucd room. 'l'b.,, Mflrlal.1 dl' I ........................ .
dro ed. The do not know that we have oliticall -mad individuals 11011t or the Rector nn1l Wnrdcns nml Wl1)'! As yet Lbere ht nu on11wl'rl to Jn .ctl~Y ncceu to the. ~enernl publk, !II 
pp y . . . p y I oC tho 1lnui:hter11 or Genernl Plpon. th11t nnr more thou thcrl' h1 to the lrn' lui: b1111lnl'ss to tr.111!Ulrt, anti th(', 
here who do not mmd what they say rf It can help them stuff tije the nngs .,..,111 be rf'turne•I to xow- question. Whul Is Newfoundlanp·11 change• undoubtedly •Jlt:011 ror gr!'ntcr, 
people with a lot oC falsehoods about the Government, nnd th1lt whdn roundlnnd and Und nn honnuretl plnce tlowor. Dul 110.,... thnt xewfoMndland et!lclency nnd. moro ·~t111r11ctlo11 IP 
times nre looking bad is the time when they nre most active in their In the )lugoum oC SL John't11. ho.s 'u l\Jlnl•ter or Educotlon, n dep1y, those who hove oftlclttl busluc:oll · to 
'ns"d'o s C4 a 'gn I rn omcc St-Oft und l\U llrnl)' o! 8fP· lrananct with .,tho dlfCcront bruncht''I 
' ' ' u mp I . • \'uch(lni: RM" Sn1:trt"lt4'd l en•lsora with ~ormnl khOOls In pro- or tho Dcpartmc>nt of ~tnrlne anti J:l"b I 
THE FISHEIUIEN'S ENEMIES. \ The! Hnllrox Herold hns sugi;e'll1?1I n l.'P~ctlvr, ll la to be !:oped tbnt .Nnt•re cries.. Mr. Conker\! erroru. 111 thl<i 
flshermo.n·s yncht rnco bctweon XO\'O Mudie'! will rorw purl o( the achOul resnrd will we feel ~ur~ be fully :111- 1 
The fishermen need not hesitate fo~ a moment to ctUrge the To[y ScoUon owned and monncd ves~oh1 training. 'I lpr!'clnccll. I 
papers that they have not helped one little bit to keep the price of Ii h nntl tho.qe ownlltl nnd mnnnod In tho ...  r 11 d' , , tJo \ 1 • \\'~ under11111nct th¥ otrtcl!s or 
l • 1t-·1 s Tb F' 1• CSt ·' "" ount lln 11 _,. nal · nt IC'm. I ' h II D 1 Ill b I I up. There is no one who ventures to prove tha' fish would be hi~her 11 ""- ll1tt!t1. t' roe rclll · , ,.g t ouse opt. w c 01.'UU!d n 
. · . Ji ,.tobn'I!) askn why nol tbTQW Ulc . Thlrt> or forty Year{ oge1 Wllllam fnl.s llulhllog now. I I 
rf_ there ':'ere no regulat1o_ns .. It ~as been Mr. \tonker who has spept qompetltlon open t<> nil oountrle111 Swnnsbrougb, n school rn~teT ,o(1 
himself in the c•use of higher prices for the fishermen. He was the Newroun(lland owned nnd manlll'd vn· 'l'OP!.1411. acquired rntue as 'the Ppet 1 I 
one man who stood up for higher prices in the House o[ Assem~ly t:els woaltl then li.iv4l tho 01111ortunlt)' or Xewfount11o'!a.'' Ho wrote In 1i111 A Pony Owner. 
when the Opposition asserte1 that not only wou{d fish be low in price 
1 
to comp'!lo on oquol term~. TM RPor~ Nowrouorllund'• !l:nUonnl Antb~. ! ---1- I 
. , t if\ d 1 t.h !,al d which de&er\•U to be remember~d and tll1s fall, but that there .... ould be no one scarcely i. to buy 1f. Every ho• 80 nny cvotccit 11 ll o.n worthll)' lironJ:ht up to dnto. 111 1 lip to noon to-doy the police l1od no day Mr. Coaker is exerting all his po..,er to get more and"i1'ore for thot there ahould bo no dltrlculty In firs t two verises run:- o rurther lnformuOon ot the my11terlo1111 
• . . _ meetln~ I.ho <'hnllenge. Snys our con- young mnn who c11th~1I nl the house oC 
the fishermen , but he 1s opposed by a few 1rrespons1bles, and those who tempornry: "Yocht rncln~ which Cillis Cod blct1s this Ilea-git\ Isle! John Ske:in14• WhulROr Lake. lo.~ t'ven· I 
have no interest in a cod's tail, until one wonders if there is any for l\ott Ir tho wind Ill 11 11ufu hl:;b IJ Moy pc!nco nnd plenty 1uullo l~g "antl :iakod to h!IV'O hh• !>OD>" 01111 
patriotism left, in the country. Ir has never happened in this country no •Port ror sp:imen. Thc~e ar1> On every hantl. clog c11rt cared tor wplle be, wnter 111111 
beFore, that any newspapers ~ere found that would deliberately print crnrt s1111lng the ~orth AtlanUc that Tbo ho110111 fi1her ble... •In hnnd. Rt:irt~ oft' presumably toj 
opinions every day that cannot bur effect the prc>speets ot our ·fish in renr no breetc when mnnned. bY real To aeulora JtlYo 11uc<:e1t1. ~l:khl:~rr,1e11. ~odre~rtthor a m1111u tnTli;sh-1 
. . 1.11llor men. Ro.ce• between such craft Alli! when lhoy're In dJ1trcea .n,. u" 1een m11 e ..,, a Po t·f', • ~he foreign markets. Ir the price or fish by any chance fell to-morrow, 1'0Uld CAUllO genuine lntllre1t nnd Brlog llll.!e to lantl. pdny •• 11llll In Mr~ 8~1111'8 <;m;totly.I 
the fishermen woulJ know where to put the blame. But Coaker is on prove an lncenth·e. It 11' Interesting 
'deck, and; he has never failed. Burdened as he is to-.~ay with 11 re- to note that Mayor Durr., M.P.. of The tanner and .bl• 1tock. ,Sehr. Little Prlno+1111, aalt laden. :is 
•ponsibilf~ that tew men in the whole worl~ could carry witllout a t.un~,burg, who •0 Wl\rmly npprovea The bulldn In hh1 dock, dA11 from Lisbon. 11rrlnd eborUy after 
eo.1 ; mplMe ~at-:down, Mr. Coaker tftro..,s potiticat and personal desires the J}aur.x. Herald'• propo,l:al, 111 000 Dleu nll ~ra tb.tr'11. dAyllcbt. Thia tr11· little 11hlp beat 
t the wiods while he works day and night to benefit Newfoundland of Carboucar·a manr 11uccelllltul aon11:· May PonucaJ and Spa.In, lh~luAh the, narrot w ln.~htt rteeth obt a \\'e agree that such a rtl<'O 'WOUid be An.cl other Port11, remal'1 w"a e;rn «n o an• ca e .., au e ano or-d her great industry- the Fishery. !' far more uetul ond more of a •Port· • OGOd cutoael'll. . age otr tbe KJng'11 w•arf. 
f'! I l 
Announcement o 
JOHN~ON' 
Wh:olesale . Baker 
l 
--------
Requiring nil the spar.a in our premise$, 
$tr(!(!t1 :w m:mulncturing purpuSC3, we arc com 
close our re t:iil store. 1 
We wish to thank our many retail customers r the 
past two yea-rs for thci r pa &i-on:ige. 
Our time anti cnr.ri-:y !riill bcnecronh he CVOICd 
entirely to .,,.holcsale, nnd W'- ask for.~il' host of whole· 
~nlc cu~omcrs throughouJ ·1thc city 1hc • combia :and increasing rntrdn:a~c of tlia buying public. 
Johnson's ~oods will continue to be, -5 in th pqt. 
the stnn<fnrd or qualit)'• 
Jobnsoll's, 
Wholesale 0.ken; 17~ Duckwbrth Street, 
r. o. nox, 1211. Phcme c:ouiett1 
-nplt,~odrl,tn • 
TaiE EVENING ..\DVOCAJ°I ST. 
years. 
• e confidence 
our -outport 
for many 
bcJ: to n.'-
r ~laundcr's 
clothes tnud for dora· 
bility a td style com· 
bincd w th good fiL 
.· 
J0ihn Maunder 
T A:(LOR and CLOTHIER 
281 1 & 283 Duckworth St. 
I 
(BY ERNEST H. GODFREY, F.S.S. ·1 Ttlal Tal*8 ~ C 
- Year Value ~eat 
Two recent ropc>'rts published almOlll ltol . . !5.?ST,161 JIOT.QT • • • • 
i<lmul~neoul'llY gave tho ft11hrlei1 trtat- lt02 . . :?l,961,433 1101-o!I ...• 
!sties or Canada for tho year 1919 and 1903 . • U,\01.871 1809·10 •. •• 
I tho .!!en ftshcrles or Orl.'al Britain for 11
1904 • . !3.511.431 1110·1 l • • • • 1, • 
tho four yc11rs l!ll6 lo 1918. Tho Br1t· 1906 . . 2t.471.6S2 1911·11 •••• 
lsh ·report 111 entlllcd "F1sherlt11 In tho 190f . . H,J?l,485 llll·l3 . , . • 
Great War;· rcport11 on fisheries dur· V~ft ef t'ltlMdttl 
Ing lhe wnr havlni:. tor obvious re&· Province ltl 
1tons. bc!on s11pprc~od. ll c:ontnln1' In- S 
cldcntally p11rtlculaN1 or lbo heroltm Prince Edward lalaad • • N3,G 
or llrlth1h fishermen In 1mrsull ot their jNova Scotia .... .... , .' 1,ltll.86 
calling clurlni; lhe war time which 1 New Druna.,lcll: ., • • • ~ 4,m,n 
ough l now lo be widely known and Quebec . . . .• , • • , . • • t .OTI 
lrC(,'Ognlicll. Ontario .. . •• " • • • • • • 3,l4J_t1 CanacJlen Flir)lerle11o Pralre Provlacea. • YakoD 1.Ml.81 lt hllll been officlolly elated that Brttlab Columbia ••• •• ,' H ,511,I 
Canada posKCSt1e11 lho mOl!t extensive Total 16 .... :70 
fisheries In lho world, though this don a .... " , .... '- ' ......, 
nol mean lhat the production and value From lto'J.OS to Ull·lT die)' an 
or fl11h cauRhl In Canadian watere ox.lllac:al •r ended )la 11 u.e 
ceeds lboao or other counlrl8' wbere for 1 'I ;.oa CI0'9'IJil~I ' 
1tho populotlon la larger and where 'lhe eacled~ :~1 :1 
l fishing lnduatey ta. la conHqUenc:e, llU 1._ ~ . more highly deTeloped. Abmulant ~ 
1
8uppllee or all the principal commer-
cial food llllbu, lacludlq ulmoa. 1o• 
1 sler11. herring mackerel. unUlle9. • 
ldock. cod. hake and 110ll~~-4 
lln Canadian terrltorlal co8llt line to tbe ~ 
II ~11t llue or tbe Af1 from the Day or Pll•dl' to of Dell hlo. wltllGllt. 
' count tbe 1 ...... bQa aa.4 
meuaree oYer Ii.Mt_..,. 
lbl11 ~ffllt •tretda ..... lilt 
numerable aataral barbollt 
' In many or which Yaha&We 
token la cohlllderable q ... uuei 
1 llttle dort. On the Padlc coa~ tit I province of BrlUab Columbia cnrlq to fl11Uldt7 
Ile Immense number of talandll, bQa -ati06t If~ 
nod fiords, whJch Corm aafe and euUJ ""'° ,...nrfftll 
:u.oeculble harbors. bu a ••·•ubed fell to between 1·.ani --~ 
shore or 7,00 mllH- Aloas tbta abore, Flab, became an bll_.t. Udcl 
' anti within the llmlls of the territorial , diet. and dWlng to th• ecardt7 or 
"8ACHEl\l" 
" DIGBY"' 
From 
Li\!crpool 
St. j ohn's 
10 Halifax 
Halifax to 
St. j ohn's 
Oct. 8th. 
• waleni lhero ore ftsh and mamala In commo41tles caoaed bf tile war, roe 
g reater nbundam:o probabl)' than any- 'value to auch a n extent tbat tile 1111 
\\here ell10 In lhe worht. lo atldltlon 1 er quantJUoa produced • esc:eedtt 
to this Immense aall water ftsblng 'value lhe larger quantltJea landed elDcleucy of Drltlah tllbtag amacll:a duo 
nren, lhcre nro In th~ numrroul! In-' (ore the war. Tbe ronowlnr ta le. to tbe l1111taitatlon bf motors wblcb 
lnnd lnkea nol lc11s thnn :!l!O.OOD 'abo11o•lng the value of all ftah Unclad· otberwtao would p~babb• ban boon 
St . .)ohn'i: 
to Liverpool 
Oct. J21h. 
OcL 16th. 
No\·. 28th. 
square miles or fresh w11lcr abundant- ' 1n1t wel 011h and llbell ftsb) landed In lndelloltcly cJQlayN. 1 • - • • 
Oct. ·Ith. Oct. 1:uh. 
" DlGH\'' No\" :ith '.'lo,·. i:11h. NO\-. 2.-lth. 
These s tcnincrs nrc cxcclkntly fitted ror cahin pnsscngcrs . 
PaSlicn~crs for Li"crpool must he in posses ion of pas.c;portti. 
For rates of frci~ht . passage, :tnd other pnrticulnrs npply to-
ly s locked Wllh mnny spoclOll or ex· tho United Kingdom during the O>ur --
Ct'llent food 0&h04. The Canadian wat- ' >•car11 ended 1918. maku lhll clcai1: 
ort1 or the Creal Lakes . vii.. LakC!I' , . . • 
Surcrlor, Huron. Erle and Ontario. I' nl•t' of t 11111 Laudtd lo linlled K'1g· 
form only one fiflh of the Lotal area or , dora. 1111·1 
1 
the larger fre11h water lakes of Can- Year $ \'ear $ 
ad:i. On tho AtlanUc coul tho fisher· ltll 1 . 67,666.612 1116 •. •!t474j061 
! f'Olt ttu . ting• otatoh•• 
.. " 
-·i..:..-0...i-..a 
f fell mny be dl\'lded Into two dl•tlncl 191!? . . 14.407.540 1tl6 •. 64,'166(fl6 
Fur1l 1ess, '\7 ithy & Co., I:Jtd. clns11ct1: Tho deep aea and the In- 1913 .. 7U06.'104 1117 .. 67,630f105 
· I 11hore or co11atal ft11hertca. Deep 1ca 1914 .. "M.IO,.f 68 11918 : .106,'1l•j36'1 - . 
WATJ:;R STREET EAST fl:.htng Is puniucd In ,·easels from 40 1 The report Is unique as an ollTt'lal Tbc P~llce Bureiil of Mining Per-
} • Ito 100 toRll. carryln1t crcw11 or from 12 tlO<'ument In tbal It contal'ns hudmn l'ODS or New York a vocates the paas-
i<epl4, mon.lhur,tc. to :!O men who fish with hook 11nd lnlercs t bearing upon the heroic aon· 1 tni; of a IBW rcq Iring phye)cluns . 
. µ _ $!£2 _ ::Z:: _ • -· __ • • line. a lso Jn 11te:&m vceH la or approx!- duct of BrllJsh ftllhennen 'during the wben flllni; birth rtlficatea. lo \n-
.,..++++++•++++++++++++++++++++++tt mately 150 feet In lcn~b. known aa •war. 'J'he chapler headed ... -,, er - dude th•• ftnger P lnts of a DC"fl'-
...,... ........ +++++++++++++++ .. +++.Ul.mtU~ 11tcam trawlers. Tbe bait used la chief· • men'll Ftghts." 111 one or the most In· · born ehlld. thus "fu lshlng sclentlftc 
;+ tr herring. squid a nd caplln. and the tercl!tlng In the whole report. neter· tndentlftcatlon or c ery peraon rrom 
l{EEl:J ''-TAI> ~Jr ft11h taken are }lrlnclpall1 cod. had- ring to encounleM! belween Brl(lsh th<? cradle l!> Lbe •e." • -'.J..l:, dock. bake, Pollock and halibut. The f\ll!htrtnen ond the enemy, lhe regortl-------------
lnabore or coutal ftaber)' la carried on states that perhaps the moal volu blo _. ADTBBTJSE 1f 'lllll: 
-AND Engagem~t 
Our guarantee protects you and assares yo~ 
of getting the best your money can buy. 
RIJP~R ·& THOAf PBOll, 
Watchermakes, Jewellers and Marine OpU~ 
258 Water Street. • - - .i - • Phone 375. 
THIS W. INT~ n ln 11111&11 boabl U9U&lly motor-driven, oulcome was tho ~tablh1bment ll I t:Ttl!n~o .lltV~CATB !•~~ ~th~~~2~3~L~lnhl~~~~~be~~h~tt ~~~-~-~-~-~· =tj '=========~---~=~~~~~~~-~~~~~~*5e& 
a dam of .-.1 Yeaela with crewa or a nd lhe NAY>'· Defore lhe war an In - --- - - - 7" · - - - · • · 
1to 1 IDell. Tiie moat lnteolliTe the early llUll:e& of It the t cntlene ofl ;nuu:Juiuuiuuuiu:ii:uutui~::inu::m2t!~u:wmu:m:stim~ 
l 
• t • ~ 
JOHN 
• tt ' * 't ~ 
0J:00ST9N~ 
..,,_ ID tile world la carried the former wu to regard lho la ter 1i 
lie Whole or the eutern with 11ome hoetlllt.y, 11 good deal o( ' ~ 
wlalllt excellent oYll· •usplclon and a certain de~e of Oftl J f 
,. mau parta of the °" auumod contempt a11d for the a t- • , . • • • Trade · 
.. .ard ::::nf;~;~:: .:~:~::~:~:=~~~~::tE~c~e~~ • n· ·An· Vf ~· 'S. Na· . , F'' 
etlllt. bat a 1'.ef'J' extco1lve mlren than are found tn His MaJes y's 
9'1lel7 fa carried on In lhe ' Nur and If some ~ the ft11her on. 1 ll · 
:r:=:: =~~u~~.:"!~:a;:~:ma~: :~~Ill:•~;·~:: ~~e:;.g;:l' : fl ~~:n~c u:~ U . 
•-..ta. Herring are la grnt abund· acquired a reapcul for uaval dlsclp Inc 
uce on tbe Paclllc cout. and provide ancl a hearty admiration tor the i;r.x• 
a pleallful 1upply or ball for the ball· qualllr~ or lhOMl wllb whom. nillte r ' 
bul llabert. I whom. olonpfdo of whom lbe)' served I 1 • •· ' · 
The rePort now under review pre· under the white ensign. Tho swry • · · • ' · ~ · · ON' 
aeou the atathlllca or tho seconfl year told of one ftshorroan. skipper lulce~ FISH RMEN ATrENTI ' 
('If the new arrangements under which pr11!oncr 11 ty11lcal or the general splr- ~ • 9 · · • ' 
the lll!herlca el8tlallca or Ctnada are ll which onlmalCll the whplo , or tho ti · 1 ' • • · • • 
. jcollecled annually b)' the Dominion British fishing neet. Tho skipper •ho ~ y u~ wan' t to "e· t the bost pric I posst"ble fbr 
Bureau or Stalllltltll In co-operation had bad bis smack aunk by a l!llb- :+ · 6 '-A:l · 
llwlth other Government DepartmenUI marine, his home bombed by u *ll· 1 VQ\if ~ish 3fld naturally when bu yin" your SUP• hulng Ju rlsdlcllon over fisheries In pelln. and he himself had 11unk on qJle· .1• ' ~ Canada. ThC!IO Include lhe Fl11herle11 m)' submarlno-all wllhln llio apnc~ of plies . OU want to get the best value for your Branch of the Departme.nt o. Naval ono "fl'Cck- wne I.liken prisoner b{ n , · 
Sen lee. whoso Jurisdiction extends German · flotllln O( several )IA)Jt croft ffi 0 n e • . If 
over tha soa fi11horles of the Prairie and two medium el1otl cruJ11ert1. ~e- · 
Provinces and or tho Vuko11 Territory roro being laken prlso11or he had man- Th f • 9 BR EA D 
P. o. Box 124-3. Phone 406. I and lhe Fisheries Dr11ncbcs or lhe rnr ' agcd lo de.patch a curler plgcon !rO· • ere ore, when buying your 
eb27 moo wed.trt 111' Ylnclal Oovernmenlll O( Ontario a nd porting the po111Uon of U10 e11em)" tleot d B isc u rr· s . i . 111v· '1v'S.. ~~ ~ . L . ' ' . . ~ 1 '. . Quebec \\:blcb have Jurisdiction OYeT aud had arrangod for tho destruchon an i ' IDS st upon getting " £1 
-.iS1•1••1•1•1!1 ... l"•S••••• ........... .,.~.._~ .. -u~~· thplr rcspcci.lve lnlancl nahorlOll. The or all 11lgnal11, Instruction report. pmd 1 
140-2 DUCKWOR'm STREET. 
.. --•-• ... •-•-ii ~-•5-!ti•~ ...... ~ ........ .-+++J..&.+U~ ... lnhmd ll11herle11 atatlsllca or lbo Mart· other oOlclal documenlll. The n1D1e I IMPORTANT i t ime .Provlncca, nnd or British Colum- of bill YOMel was held In exccral,lon bY 
bfl\ nro coll~ctcd by lho omcors or tbe Oernum1 o••lng to an encounter Ibo· 3:;~:Jtt).!:Jt~C::~C::~ll::~C::~tl(~l::(~=~C::~tl:~tJ:~t3 Dominion FtsherlCll Draoch. One prln- tween It and a. uppelln. He bed nol U 
,I cl pal . change under tbo no>V a.rranco.w sallod with her on that occulon. but 
SALT! 
WE CAN DELIVER 
EX OUR WATER STRBET STORES 
SALT 
i 'AT L'OWEST PRlpES • . . 
A. H.l MURRAY, &· CO'Y ., LlO. 
11Cll)20,tf. 
' . 
1
1mont Is t~at tho annual at~tlattca now bill oaptors were not dl1po1ed to ered· 
rolRto Lo lho c11lendar or ·tho ,yeri.r In·· It the fact. Ho waa Lold that on ar-
1 s lend of as prevloualy to lbc tlsca.I rival 1n Oennany he would be tried by 
jyear ended Marc h 31. ll 111 lmp0rtant OOtrrl marllal, and, u he aGmllled, hl8 
to ~e11r thla In mind comparing lb~ po11ltlon i;11ve him cauae for anslety. 
lslntl11Uc11 for 191.7 and 1918 with lhO!!e But bis lmperhlTballty a11d ae11 0 ot 
j~f previous year11. , humor never deserted blm. He- uoier· The accompanying table lflYes some went a 110..ere catacblam not -rely tde11 or the presenl total value or tbe IUI to the pa.ti hllltory of hi• •hip. but 
nabertes or Canada as well u or t~ on many otller H~Jecta. Including the 
progrClla made alnco the ~glD11lng of are. ot mtne llehta -and other m•Uera 
the put century. . . ot. lmportauc:e. He wu not c:omm••I· I callYe and being Informed tbat be waa i 111 tbla table the ftgurea fTom ~1 an tneoleot ~lle»'r waa content to reply 
to JI~ 11~0 ,f? r l'be, calendar, YCtf', "Atl rtgbt." Tb«n came uae eonahldlng 
11cu1t1llon tntonl(IM to 4.!118..,.,r&te I.be 
· Bit•• - ;he wut .,.... phlegmatic ft!lbenun, TIM UenDan 
~Ide ...... ..,..... 111 I'll ftotllla WU lllHIDID« away h'Om tile 
ll>VO(~Aft Ee1ltab cout very IML "Wber• la I . 
The dealen who offers you any bread 
or biscuits b,u't HARVEY'S' is not tak-
ing the bcsti care or his own interests 
or of yours. 
. TO PROVE rws 
I 
Compare our BREAD & BISCUITS 
with others and ·convin~e yourself of 
their good quality. · I 
; t If 
·' ' 
• 
' 
l'HB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S. OCT. IJ, 
S.. S. LAKE FURNAS 
HERE FOR REPAIRS ST. JOHN WOMAN IS 
'Qle ;eatber on the Norlb Allantlc NOW JHE PICTURE 
d~11 nQl 11Hm to )>o very civil tboso OF PERFECT HEALTH 
d•Yt j\ldgtng by tho number of ships j I 
~ ire being knilckcd about and L--
,fo~ to run <or port or aro bcln; St. John In tJe1j wrrt la .Like l>lfrtr· 
lo.Std la. N? leas than five American I cot Wollan ltl•ce 'hklq 'hala~ . I 
11teamera 11re now llht'ltorlnir; In lbll\ 11 1 th ' lb ., • 1 ... • • , A 11 e mor·e an a mon 11,.0 m)"i 
\l(lli: On 5Aturd11y nlgnl the :-\~na.:1. wl(o didn't ban tho strength 10 s tay 
•ncb lbe Delco arrived. and Y!lltorday on her feet an bonr al a: time, ttut to-
ev.,..lng the S. S. SartarUtl stCAmt'd day she can do• her bouaework with 
1110~' y throu•h the 1'arro1" havlal! ease nnd la tbc ve. ry picture or health." I 
._ , " • )brold M<>11ctl. '73 J:.'rln St., ,St.. John. 
tn . . S: l .ake Furnu In tow. and tbu · N.B., a nlucd othployee or tho LnnUc 
Yd'°wPlone bas bcOJi lt:1' for some Sugar Rennerles. recently mnde this 
daya. · s t31cmcnl "'"bile felling of the remark· 
The Lako Furna~ "°' bourul to able re1mlu bis wife hllll derh·ed from 
• the 1111c of Tanlnt/ I )lncbel!l,,~r from l'>orrolk. Va.. with 1 "I gut'l!I my 111•1fc hM i:ono throu~h 
part cargo ot tobncco, noel left the nbout a11 much 11uffe rlng 'as 11ny woman 
J111ter por~ 7 da11 air;o. She cxporl· over dirt."" be conUnuc<I. ..It Jnst look-
c- • th ••mA hcav" wcntbt'r tha• ed like 11ho couldn"t 11 t11Y out or bed f'n ''" e - " ~ · s ho Willi so weak and rundown. Lots or 
wu reported by the Doko. amt on mornln«it 11bc got 11p nod J thought 11bc 
Prlday la11t when 340 miles from lhls "'"Ill! feeling bettor but In a little while 
C'o1111t. 1011t three bl11dc11 or bcr pro- 11hc would have to go back to bed 
"'''" : ~SELDOM E~UAJ:;t.kD--~ 
.. 
WINDSOR P.· 
- . 
D!fllln. I 
p ellor. thereby bccomln.s; unmnnni;c· f "She ato 110 lltllc that lt"s hard lllili!IMll~r."l~~IM .... .,, .. ~~~~,.,~111••~11~"'1M~•~···~lt'fl~~IW .. fil!I•• 
ahtel and rorc~ to Mil for help. Th ' ror me to see how 11he kept ~Ing ., 
~- S. Sartartla, wbl~ was on her wny even ns w~I a11 shcdlrl. ~by, all she~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
from ll'ew \·ork 10 llambur.s;. hcnrd usually took wna n piece or bre11d and I 
, 1 . a ~llllls or DJllk. She 11akl 11he never 
lier i.:all for help nnd Immediately ru· felt hungry and , that C\•erythlng el1.1c PERSONAL 
apomJcd. picking up the disabled 11hlp ma.de her s ick. She suffered nwful 1 
urly "Saturday morning ~O mlle11 bad from P!I and from pains In the 
l!outh of Cape Rucc. Linc!' were made 11tomach and t<lde. A.t night these llfs11rs. J. M. Devine and J. T. 
· pnlns were 10 had that 11he had to nse Meaney lort by lbe espreee Jelt•nlar 
Int ftnd tbt' sblp11 made l!ood pro- bot npplfcntlons so the)' 'ft•ould ease . • b ........ a-or -- I 
11reu 10 port. lll'rl\'lng here at 3.30 up and let
0
her Itel a little ret1l When· to be present at l 1 CT•t ••• - , '!~f> 
J' m. yulerdn>'· The Sart:irlln Is quite C\'er 11hc tried to do any of the hou11e- DctennluaUon ConYentloD to be -~· • 
a larii:e llhlp and has O\'Cr .000 tons work It would nbauat her so that 11he at Ottawa. Mr. Pierce HaDd al8o ~ 
( I hi b I "'Al k , would hne 10 jtl"e up and go lie by the cxpreu and a tars• •...W. • <' genera ca r~o. "' c s "" :'lflC La en I down. r th 
I<> Gcrm11n)'. ft comprises ovcrytl\,fnir; "Thia Is how 11'1~ 'l\'llll 1111trerlnii: wbor. j 0 eMI. 
lmair;1n:1hle. <'Opper. gr11ln. oil and nil she bci:an ta lclng Tnnlnc but to·day M J h D ff r ...... .......:.. 11ho look.ti like n different,, perwon and r. o D u o ...... _..,._ 
l'Orla or food:llUlfll !'!ht' l°?k 'l\'lll~r 811)"11 11he ,, reelln.s; be tter thnn she bas a t the So'Qlbcott HoepltaJ 
IP&t nlii:ht nl the Furne111 \\ Ith)' Co. 11 In )'Cars. Her appetite 111 Jus t nne 'Jnderwent an operattoa for. 
wharf and resumes her voyage early and 11ht' can eat an,•thlng I can nnd fl roareal pjdJi 
this morning. Tbl11 111 t!lo 11hlp"11 nrar never i:h·es bt'r a ,;li:n or pain .. ~ .. dlcllla. 11 P DI n 
nc\•cr i;lvcs her a sign or trouble. Oas POOn bo aroallcl ~la. 
\' It-It to Ibis port. but Cnpt. Gcctt'&. her '1lll! s topped rormlnit and those paln11 I 
commander. h1111 been here on 11evcrn ha,·e a ll 1tone and 11hc 11leep11 u 11<>und .Mr. T. J. F'rMm&D left b)' till: 
occ1u~lons. Tho Lake Fum:111 111 : u .. 11ny child J ever 11nw. Jlrl'Sll veaterda7 for tbe Nll4. 
II hi th b <>- t ti '-- To make a long story short 1he · 
1'111:1 or a P on t c .,..r ar n, , .. ,v. Is ne,,er troubled In any way 111•hniever field11 property at RoblMOD... * 
Ing about :l500 ton11 c:ipaclt)". Both and hns gained 80 mu~ In wc~hl anti reel. an expert now here, wtll IDlelJ' 
•hlr~ nre oil burners nod nro OIVned ~trength thot s he Is no'I\• . ddlnit her leave for Rohlnaon·a lo-morrow. I 
b)' the Amerlon Shipping Board. hou11ework. In my opinion . . there 111 I Dr. ftliil'll 
no medicine lhat c-nn compare with j :al~.._ 
o Tanlac ond I Join with my wife In re- "!r J,... ... Whlll'w11v whn •lmr,.I all ~ • 
SHIPPING NOTOO commending 11 hcnrlll)-." 'tho 11ummcr bu been unw•ll. aner en· =~=mu~=~ plM ~ £n.) T1rnlac Is Mid In St.. John's hv M. terlni; hlt1 bu11lnl'tlt1 premlat!lJ on Waler 1111111" ODO or dae .. ~ .... .-.:\,;,;i'"' 
Connor11 : In Oull J"land by t; Stock· lltreel tbl1 morning wu aelr.ed wtell I A number or 1oua1 bloods wbo b cl ... tor IOIDO time. 
The S. S. Suau salls north ot 10 n m. Jeremiah Petite ; In Bollllvh!la b W. sudden lllntM. He 11u<rera from a form qua ,... .om_.. ag 1lronpr I wood k Son: In Et:1.1tll11h Harbor h1 I rr...o _, .. 1 I '* 
H. 1101111 .. : !" Llllle Roy lllan~ b' of heart trouble wblcb la very dis· moon ablne 11>t Into a frff. npt a • • . .IOSIPB .i'°'TCL die lit of Oetobft', tbe v ... _..,. ., 10-morro•·. 
F:di:11r .°· J9ne11; !n Cape Broyle by trtlll!lni; thoui;h not neccssartly dan- Adelaide Street abortly artor 11 'f • .,..~. 
S h , - u .,7 dll ,. r i\lorocc: J.h~: 01 B0rlolfd: In Koe.111 by John Mur· gerous. He wu driven t.o hl11 home and urday nlgbt dnwlng • large cro >Ir. Jowph Joyce, one or the bell ~llded to the call for bolp. 8b01'9111 c r . .... ra. • )r rom ' 1• n ' . n on er Day hy A A Comer· d d b his h 1 1 d 1 th •nowa and lnduatl'toaa farmeni 1a 1,u
0
p all her baWMn and wu forced lP1 nrh'~d yel!1erday In b:illn&l to T. H :ind In llant's llorbor by J~b~ Orcen. " 'llS atten c )' p ys c an. ' esp le e lat~nCH or tile J1J'0.(;.. the Oo"1dll paawd to hi• HWlfd ,.... make this port. lea\'fq lb• Delco to n Nit 
Cllrt•r ,.. Co. - -- · - • -..--- quit the place. on, hearing ?bat t e or..._.. 1....,. rid ~ "' AFTE GOES I terday aner a protn~ Illness. De- do the best poulble untll ber reta.na. nK< - ''' .. 
--o- I R "\VET" GOODS LABRADOR CAR ,. poll' ~e!? ~~ ceased wu a 1tauacb aupporter or The Delco kept aleamlntt asalllll the MOadaJ, ~ u..-. ID 
The 8rbr. Georglon11. 800 quln111l11. ..t. -- ' • ON'WAY TO MARKET - ,. ~ Lord Morrta during bla polltJcal wind and waa al oao lime about 500 ·D!lllCl•I 
and the \t11 torlce h11ve arrh·ed at Hr. YCll~tfay ,morning nbout 3 • o'clock _ . career In the W"t ind. aud alwa11 mllee from the Greenland coast. The 
Breton from the banks. I 11 "'"Omlln who lh·c11 very near the The foilo'l'ing ,·euels have Mlled <' • · J.! i:rclltded over tlle Morrt1 meeUuga at crew were greatly relieved "'b"n lbe . 
--o-- Stalf<>nl rhormac-,• at the "'°t of from Labrador w1th dry eodftah:- E tho Ooulda.' A wldowl three eoaa and Sy•naa picked them up again on Wed· parucularly requested. 
Sehr. Annie ::\l. Xade~u arrived Thentr~ 11111 heard 11 noise and going Sehr. Sormau R. Strong from Domino one daughter are le4t to moum, to nuday lut.. and all were pleued when 1 
from Srdney )'eaterday after an clghl 10 the wlndo"'· which commands a near ,wllh 4.IOO qtltt. ror Malaga; Cyril T. l whom the •A••oeate" e:stenda Its port wa1 reachCll on Saturday. To oct9.2i . 
d1y puuge wltb'-\.cargo of coal con· v~c"· or the plac'11111w three men who , rrom Domlno with %,900 qtls.: steam· ..... ~ .. - 1ympatb1. , give an Idea or lbe atraln and tho , efgne~ to tbc Oov°"°ment. \\Prt> lrylng .10 break Into Mr. Stalford'• er Elgin. 11,335 qth•.: ichr. Marne _.. rou11h "'eathcr that wu experienced ---------~.-.~ 
place. The " 'Oman 1111w them rcmov- l rrom Orad)' with 4,000 qlla.; Sehr., --- ' , • llRS. lURGARET HAW. h,· both 11hlp" It may bo actcll'd that the wa· a tQ 
o'clock lut night fdr tbl11 port. and when raising hc~own bedroom window, qtle. : 1chr. !'levl11 from Domluo with Carroll took place fronfbla late• rei. - 1tunooo or a ve11erabl~ and highly et· l'Cll! or chocks carried away. Wbllal 
S. S. S1cht'm lcf" J11111C11x at 6 lnit the pully from one of lhe wlndow11 1 Retraction from Domino with 6,Q()O Tiie fanenl of lbo la(e Jo~ The death occurred ,on Saturday af· :Syanaa baa :? HUI of "bltta" and two 1 . .l.'..I V 
will a;•t awa)· tor Liverpool nbout from "' hfch 11ht> look.t'd, llhe 11houted 1 3.200 qtl8.; 11cbr. Al11 from Datteau 
1 dance. Lellarcbant Road. yoate 1 teemed lady re11ldent "r the Wut End the Delco had her wlndlas
11 entirely I -
Tburaday forenoon. ;·police. Police." The men then Qulck· 1 • •Ith :?.600 11tl11. I artemoon and w111 attended by a vc 11n the per11on or Mrs Margaret Ha"-. dh1nbled. The Delco Is commanded by Cancelled Newfoandllncl 
-o-+ . l' decamped and It 111 thoui;ht were I large number of cltltona In tntlmortY Mrs. Haw, wbo had~ttalncd the •II· Capt. W. T. Coad. whll11t the nr11l QMc-er 
Tb• acbr. Dorothy 0. Sno• arrived' ~~ending da k "'-ake when they became! FORMING AN I or the b~b Clltccm In whl~ the de· I \'an<:C!d age or t1 yea • , ... 11 the wlclow 11 Mr. Wm. Crowell. The l!hlp la own- Stampe. Will pay ''""' P 
bfl'e Saturday Crom H!tds<>n Bay lad· ra~)' an nowln11: that liquor Ill dla· ASSOCIATION ctaaed was held. The funeral aervlqo or the late Mr. Thom s Hu•·. who for ed by Moore l:. l\lcC-Ormack. :-\cw ~tamps from old letters, 
ea wttll fan etc., and 11 conslcned to i:h at l\lr. Stafford's tried to breakj ot the n. c. Cathfdrnl .. , conducled I many years carried n a wine •M York. and Furncu Wilby &:. Co. are lrrly those ~-alcd bcrore 
Holl. T. Cook. n ere. - I by the Rt. Rev. llonalgnor llcDermotL 11rlrlts bt11!lnc11t1 •t tbt corner of New her •scntll whlltst 10 this porl. 1 E. S. ParlC. ~ ~
Dllrtq ... •DC1••l wblcb ... giYen GO'l''Cr and Adelaide Streets. The de· Pitt burgh, r 
-...11er Of CRICKET b)' llr. ~ Haa4 la ~noar or blsl Tho children oJ St. Michael's o~- ceased ,,.. . a lady of kindly, charlt· "SUSU" ARRIVES -oc~.6I enna. WIO":m•l 
.._ -a. or It. Patrick's Hall at phauire. Bt'IYedel't. d<i!lre to csprcts able dl11t>011tlon and Jier dcmlae will 
-.tell w..-. Oil ll&anlaJ', the Idea was cordial thanks to their little rrlendp. boTegretted by a larg1 circle of frl end11 The S.S. Su11u nrrlved In port yetl-1 -
forward to perpetuate tho Mluei1 Madii:I'. Kathleen. Mary. Oraq,e In the community, Lfrt to mourn arc tcrd11Y morning 111 11 o'clock from FOR SAL~ 
of wblcb llr. Hand and Irma Ruaaell. tor 11 donation , r one son. Mr. James Haw. and one the Fogo mall 11crvtcc. nftcr a vt' ry · ••• , iilfll!iilii11M1r. A committee , Se•eu Dollars and Tt'n Cenll! ($7.10). tl11ui;htcr. Mr11. W. Halley, wire or Mr. Cine trip. Sbt' brought a 1m11ll frclgM 1'E, --:--
W. Comerford. proc:eedll of a children's bazaar gottm Halley of Halley &:. fo, Commtsslon ond the following Pall3t"ngora In 01''"E ~A suitable tor an Ollt• 
".<t'lll!lll"' wu Hltcted up for the Orphanage. a11:cnt11. to whom the ~dtoeate extends galoon:- Mr D. Elliott, B. Peet. J . ~- port, :UX ,years <'Id, llboUt one 
.0 doubt wlll Hct'ffd I ___.._ 118 CO!ldotcncc. I Smith. H. H~rre. Ma.,1ter w. Horte. H. thousand pQn_nds, sound, and a 
~- It 1a Intended I Thlsllc. c. o. ucrrerton, H. French, good woArkcr
1 
1n llny harness. 
a. lilid .... ul reaalon of the A number of cx-p11pll11 of tho Chrl - I ( · S • I pp y 
Uan Brothe ... • acbool11 and rorm RE.ID CO'S sn·IPS Ji. Summers. A. Bur11oy. •. trauon., B. R. BISHO~ 
claaamatea gavo Mr. rteree Hand ~l l'll. I... Doorn. Mns Gillingham. Mrt. · · Mund ~ ~·and send olf JOllterday when he l.i , , Grant. "Mn. H. Tbl11Ue. )It'll. Batu. oct8,(h Y ~:.:.::.: 
for ~rmuda by tbe cxprl'l!e. Se•er I: Argyle le11vlnt; Plo~enUa to-day tor 61111~n~bar:.·~~:·11 M~:~:.· :~:0>'0.~:!1.: •'OR SAtE - One splendid ,,._~1 __ n11>tor carw headed the train to Wat<.1 · Weal. lllH Dyke. MIH Jlounaell, Mia Mare. aboul _1100 Iba., In sood coadl· ~, ~ .i. L. BLATl'SRY died at New York turd Brtd.:e a_nd there Lhe enthuJJltu;t c 1 Clyde left We11leJmc Ii.)) J>.m. Granter ond 11 In atceraie. 
1
uon. 1ultable for La•ber ~ooda. Owa-
l WM ~-... ..... aa& Oct. Int. P'laneral to take plaC'e to· 11••·ne at tho Railway Station wu r • Saturday, out\\'Prd. -<>-__ l'r don't wap& lltr. Apply lo 30 Mul-
W. t.1 bis tlOll fOr 1lle Bueballers Ptarecl a morrow afternoon at %.30 from bl• late pealed. Mr. Hand •111 much alft>e•i11 Dfinn no report j since leaving .. KYLE'S" ·PASSENGERS ,· lock SL. St. Jobn"a. ocU.eod.U 
-....... Mll&afaed. IOOd ..... 8PI• &ba.."old senL" Re· retldence, M Prescott SL R.1.P. I by this kindly fare.veil from ol I tl jo Flower'• Cove on Sttl. ~olng north. 
M ........_ ~ t~ Dalq end tan mateb W. week. I 2 0 rrtcudll. Sen et arrived Le,l.11'porle 2 p.m. - W ANTED-~iatelv for 
r.rtla ....._ • 8.8. 8aaaa from Tb• e. S. SaefJeld having' completed I re.,terd•J'· . The Kyle arrived at Port aux Ba~ Hickman·• Hr •• Methodist School. a 
TreP•lllJ were 1'UMd off Ba1 Bulla The espr ... having on boarcr.:tlle re- loading her ll1h cargo at the l"urne.a POLICE COURT GlcnC"Oc left 1'1a'1atown 6 p.m. i1ues ot 6.30 a .m. ye~ter~y with the Flrat Grade ~cher. ApplJ to Rn. 
H•d, da ... ablpe arrived In port at maJna or the late J. L. "Slatterr la due Withy ,C.r; ealled at 4 p.m. yeaterday 
1 
~Rturdlly, going 10 Pott aus Baaquec. I followl.ng pe8'engera.- E. Paraone, Tbos. Pitcher. DrltaanlL ocUO.ll 
JIOOD. o.k.. at 2.30 p.m. to-day. 'for market. · ___ Home left Nippers Hr . .f p.m. W. J . Wall 0. T. Tucker. Dr. andl-------------
An ordinary drunk arroa~ Satur- Soturdar. outward. I Mrs. Burd""· C. Lannore. Mrs. D. I WANTED-A young girl in 
Government Railway Commission 
I • • 
................................................................. ________________________ .._ _____ ___ 
FREIGHT NOTICE;. 
' LEWISPORTE-COOK'S HR. STEAMSHIP" SERV}<;E. 
Freight for the S. S. "EARL OF DEVON.'' vlv Lewisporte, wrtr be ac-
cepted at the reight Shed on Saturday, Octobei; 9th, _from 9 a.m. 
GREEN BAY STEAMSHIP $EVIc£. \''· 
Freight for the S. S. "HOME" will be accepted at the Freight Shed on 
Saturday. O'c her 9th. from 9 a.m. . · 
HUM RMOUTH·BATrLE HR. STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for S. S. "DIANA" wit~ be accepted at the Freight Shed on Satur-
dah October from 9 a.m. 
•I 
day night dep<>elted $%.00 yesterdllO'I Kyle arrlred Port "Ult Baaquca 6.30 I Moore. M~llll Iii. l!olorton. Mrs. J. Bro- a 1111111 ramnr. ltood wases oll'ered. 
mornlnir; and wae rele11ed. n.m. 1eaterd11y. I pby, J . \\ are. M .... F. C. Bamea aud Apply to MRS. HALL, Rennie's 11111 
8er~e11nt Jamei Fll1g11rald was tll' Melglc at St. John·~. I daughlcr. I... Panone. P. Simon, Mn. Road. ocl7.tt 
complainant agaJn11t James Mellona1,.j Sagoua left S't. Anthony 4.45 p.m. A. Bonnell. Mra. A. LoMolne and aon., ----·----------
a farmer and mllk man for drlvli,g S!llurd:iy coming aoutJi. I Mra. J. Fowler, W. Hennett. H. J . FOR SALE• - Ah 211 
'1 throu1th the nnk!I , · the police 11qulld I Petrol ' a rrived Cl•renvllle 4 pm Doulblller. Miii R. Slattery. Mll&ll M. • ene, "/Z 
' " . . , O'Coll Ml II .,. ... __ J H rt•n old. work.S .... times IHt 
on the momln• or tho 4th lnet. Mc· ynterday en. as · - ._...,, • •D· 
' Do Id b fr b • · • I taam Mrs c w Hayward J D la- winter. For nlaetr dollars. Apply to 
I na w o u repre1ented Y Mr. • l::lltrl or Devon no "fP,Orl • loco ten· · · · · • · · GEORGE CllA~'T Elli to Te Hl~lns. K.C .• pleaded not guilty. Hf.i tnr Coachman•a Cove pa 71b. out.••rd. nor. C. R. Blocker, Mn. M. Barke, • · 1 n. • · 
'
defense waa tbal becauto or the ruvfaj Wat~ful leaving Port Union to-day. a. Dlndell. J. Thomas. J . w. Morrta. WANTED - Immediately,· . 
pavement on Harvey Road be •&a ue- SebMhpol no report s ince 1•'1a1 
la,ble to atop bis, bone In Ume to p,,.. St. Jobn'a on Sth. gains 10 Huliaber- ~AD\IKWIN IN LhleCJllO .,.... ..... A.11pl1 at AdTocate nnt hla drlvlns through \II• pollcle mouth. \ I ~ ADVQC4t~ Otllco. ranks. In McDonald'11 opinion this o' .. , 
1 
' • 
tar dressing maltea the footing for • - ·- - - - · - - - - - ~- -- d - X ¥ .. .Caz. 
j hor11ea woree than lee. The lnapectar Hotel Arrivals . I ~o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_IC 
·~:;e~l:o~":(ef~l~~n·; ~::: :: ~~ Al the e.i .. m:-~. M. ~;l'!ll I~ ,WAN' TDD AT o· NCE .. ·: 
perJr ebod. llld the question Of bo~ Durln; J . W. Hynes, C. Race; W. J •_D 
rar tblll road repalrtng and dreulng P1nonJ, Hr. Grace; W. H. Oreonl1. 
! a<recta the "e-reiy or trallc for bora• ' MaJ.·Oeneral, Toronto; Dr. Fluprald. 
Is belnj COlllldertd. The ev1dtnce ~ 1 ~L .la~aea; .I. R. Dina and wl(e, 
I ' the present ca1e was that the defoi· Olace Bay. c.e. I 
A Smart Experienced Girl as forclady in our job 
Department. Good waaes given to the right person. 
Applr in person to · · 1 ant wu obltced to ~clrt.e bla bo~e ~ At the Croablo:-P. S. Ward, Mon· 
through tbe pat'~• ·ot conaenatora or, treal; T. Burke, Un~'fa. R. lll.,-hell, 
lb• city's peac:e•in ordei "to k"p ule Montreal: A. Humbei'. llonCha); .P. Un1·on Puhl1· •h1·-d. Co' Ltd 1 aalmal on her lep. alMI the cu• •• N. Hoeaa, llontre&J; Jf. S. H111111loD, g ... ., •9' 
lcoMequenUy dl11mllllltd. IH. B. Ollila, 8ydne1; J . J. llllltr. Wa· ADVOCATE OFEICE' · I . - I J111n1; £. I). Rllloll. fhnnke 1'1lancbl; ' • ~~~··············~~~~~~--~~--····~~-·-·····-~ ~Ur~~u ·~~~~Dffr~ ~- ~~~-~~~L ~ ~~ l. ~0-0~D~D~D~O-O~O~~~D~O~"~ 
